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Abstrak
Proses bubut adalah proses permesinan yang hampir seluruh energi pemotongan diubah menjadi panas melalui proses gesekan,
antara geram dan pahat dan antara pahat dengan benda kerja serta proses perusakan molekuler atau ikatan atom pada bidang geser
(shear plane). Temperatur pemotongan mempunyai pengaruh besar terhadap umur pahat dan permukaan benda kerja, oleh karena
itu dalam proses permesinan temperatur mempunyai korelasi terhadap laju keausan pahat yang merupakan salah satu parameter
dalam menentukan umur pahat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan cairan pendingin yang mampu menyerap panas
dengan baik serta pengaruh jenis cairan pendingin terhadap rambatan temperatur pahat dan benda uji ketika proses pembubutan.
Penelitian ini menggunakan mata pahat jenis HSS dengan pendingin coolant dan oli. Benda kerja yang digunakan baja karbon
sedang dengan diameter 50 mm. Pengambilan data temperatur dilakukan pada saat proses pembubutan dan setelah proses
pembubutan yaitu antara benda kerja dengan pahat dalam kondisi mesin mati. Berdasarkan data yang telah didapatkan dari lokasi
titik pengukuran menggunakan dua jenis pendingin, temperatur yang tertinggi sebesar 39 ËšC dengan menggunakan pendingin
coolant, sedangkan temperatur dengan menggunakan udara bertekanan sebesar 36,9 ËšC dan temperatur dengan menggunakan
pendingin oli sebesar 36,8 ËšC.
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